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学研の参考書
古文単語の整理法
留学院大学教授z 今泉忠義監修
B6判・ 232頁定{而200内
古典文解釈の公式
漢文解釈の新技法
i調学院大学教授=藤野岩友(， _t.. 
商学院大学講師=浅野通右一明
B 6 ~!:IJ 224].'T 定{ili20門
古典文の完全研究
東京教青大付属高学教諭 実践女子大学教授z 三谷栄一ゴ1:若手
村上本二郎著 東京都立北属高校教諭z 野村縮努ハ引
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見書るに 1，二分 I 小寺本イ言明明 1)物で読二教年
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東京教育大教授・文博 小林信明著
B6型 364頁定額399月文
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T-t英文の総合的参考書で，左記の『古文
研究法』の妹姉編ともいうべきものO
b基礎編と理解編の 2部より成り，基礎
編では文字の用法，構文の把握に重点を
おき，理解編では思想・文学・歴史など
漢文の理解に深みを持たせるようになっ
ている。
.，大学進学コースJ評…"
漢文の参考書が摺諾の参考書に比して一
般的にはあまり工夫がなくわかりにくい
がp その中にあってはすっきりと割り切
った説明がされていて理解しやすい。
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